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Контактний апарат — це хімічний реактор для проведення гетеро-
генно-каталітичних процесів у виробництві сірчаної кислоти. 
Основною метою дослідження є розрахунок передатної функції ав-
томатичної системи регулювання температури. Робота системи поля-
гає в тому, що регулювання температури здійснюється шляхом зміни 
подачі газо-повітряної суміші. Якщо змінилася температура, то датчик 
фіксує це і подає сигнал автоматичному регулятору, який у свою чер-
гу виробляє сигнал управління і посилає його на виконавчий механізм. 
 
 
Рисунок 1 – Структурна схема досліджуваної системи  
в середовищі MatLab Simulink. 
 
Для мінімізації функціоналу при синтезі спостерігача змінних ста-
ну адаптивної системи керування за допомогою принципу максимуму 
ми використали алгоритм рекурентного МНК (регуляризований 
фільтр Калмана). 
Алгоритм формування керуючих впливів при синтезі адаптивного 
регулятора керуючих впливів здійснений за допомогою мінімізації 
функціоналу та інваріантного занурення рівнянь Ейлера-Лагранжа. 
Отримано алгоритми самоналагоджувальних ПІД-регуляторів ке-
руючих впливів і оцінок змінних стану. Показано, що адаптивний ре-
гулятор температури газу у всіх режимах роботи забезпечує управлін-
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